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Resumo: Esse projeto de pesquisa buscou conhecer o desenvolvimento do sistema 
monetário internacional desde o padrão ouro à contemporaneidade. Através do estudo 
e análise do trabalho de importantes autores do tema, tornou-se possível o 
conhecimento e compreensão do sistema monetário internacional. Sendo assim, o 
estudo foi iniciado a partir do padrão-ouro, passando por eventos que propiciaram sua 
mudança para o padrão dólar-ouro e as análises continuaram até o fim da paridade 
dólar-ouro. No decorrer da pesquisa, estudou-se temas como: a história e a reforma do 
sistema monetário internacional; as propostas keynesianas de reforma; a maneira 
como o capitalismo é dirigido pelas finanças; o sistema de Bretton Woods e suas 
derivações como o FMI e o Banco Mundial; a moeda internacional na economia de 
Keynes; os impactos e consequências da abertura financeira no governo de FHC; as 
semelhanças e diferenças entre as crises de 1929 e 2008; a busca por novos princípios 
no sistema monetário internacional; a reestruturação do sistema financeiro 
internacional e países periféricos e também a arquitetura do sistema financeiro 
internacional. O estudo dos artigos com os temas citados acima, serviram como 
ferramentas para facilitar e aprofundar o entendimento de temas contemporâneos, 
como por exemplo, a crise econômica atual e a conversibilidade das moedas de 
diversos países em relação ao ouro. Agradecemos à UNILA pela bolsa de iniciação 
científica concedida. 
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